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KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI PENGECORAN LOGAM DI 
KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN PADA MASA PANDEMI 
COVID-19 TAHUN 2020 
 




Kecamatan Ceper menjadi pusat industri pengecoran logam yang berdiri sejak 
tahun 1935. Dari tahun-ketahun industri pengecoran logam mengalami penurunan 
dikarenakan susahnya bahan baku serta serta adanya pendemi Covid-19 ini 
banyak industri pengecoran yang berdampak terhadap aktivitas produksinya. 
Tujuan dari penelitian ini : (1) Analisis Keberlangsungan industri Pengecoran 
Logam di Kecamatan Ceper pada masa pandemi Covid-19. (2) Analisis Strategi 
pengusaha dalam mempertahankan Industri Pengecoran Logam di Kecamatan 
Ceper. Teknik pengambilan sampel, metode menggunakan proportional random 
sampling Atau teknik pengambilan sampel secara acak dan berimbang. Metode 
yang digunakan survey disertai wawancara menggunakan kuisioner. Teknik 
penggolahan data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu Editing, coding, dan 
tabulasi. Hasil penelitian ini berupa : (1) Keberlangsungan industri pengecoran 
logam saat COVID-19 jumlah pekerja industri besar tidak mengalami penurunan, 
industri sedang dan kecil menurun pengusaha melakukan pemberlakuan kepada 
pekerja untuk masuk bergilir dan ada pekerja yang diberhentikan sementara, pada 
jam kerja dulunya 9 jam menjadi 8 jam sesuai dengan peraturan daerah, jumlah 
produksi para pengusaha mengalami penurunan karena tidak adanya pesanan, 
besaran omset terjual sangat sedikit dipengaruhi oleh jumlah produksi yang 
menurun, gaji pegawai pengecoran logam mengalami penurunan, pada saat 
COVID-19 ada beberapa para pengusaha melakukan kebijakan melakukan 
pemotongan gaji pegawai sebesar 25%. (2) Strategi 4P untuk produk yaitu 
mengikuti trend baru dan mengerti kebutuhan konsumen, untuk tempat sudah 
strategis karena lokasi industri yg berada di jawa tengah memudahkan akses 
dalam distribusi, untuk harga produk hasil pengecoran logam di pasaran sangat 
variatif, promosi produk melalui media online untuk menjangkau lebih banyak 
pasar lokal. 
 
Kata Kunci: Industri Pengecoran logam, Pengusaha, Karakteristik, Keberlangsungan, 





THE SUSTAINABILITY OF METAL CASTING INDUSTRY IN CEPER 
DISTRICT, KLATEN DISTRICT DURING COVID-19 PANDEMIC 
PERIOD, 2020 
 




Ceper District is the center of the metal casting industry which was founded in 
1935. From year to year the metal casting industry has decreased due to the 
difficulty of raw materials and the existence of the Covid-19 epidemic, many 
casting industries have had an impact on their production activities. The 
objectives of this study: (1) Analysis of the sustainability of the Metal Casting 
industry in Ceper District during the Covid-19 pandemic. (2) Strategy analysis of 
entrepreneurs in maintaining Metal Casting Industry in Ceper District. The 
sampling technique uses proportional random sampling or the sampling technique 
is random and balanced. The method used was a survey accompanied by an 
interview using a questionnaire. The data processing technique was carried out in 
three stages, namely editing, coding, and tabulation. The results of this study are 
in the form of: (1) The sustainability of the metal casting industry during COVID-
19, the number of large industrial workers has not decreased, medium and small 
industries have decreased, employers enforce workers to take turns and there are 
workers who are temporarily suspended, when working hours used to be 9 hours 
to 8 hours in accordance with regional regulations, the number of production of 
entrepreneurs has decreased due to the absence of orders, the amount of turnover 
sold is very slightly influenced by the decreased number of production, the salary 
of metal foundry employees has decreased, at the time of COVID-19 there were 
several entrepreneurs implementing policies deduction of employee salaries by 
25%. (2) The 4P strategy for products is to follow new trends and understand 
consumer needs, for a strategic location because the location of the industry in 
Central Java facilitates access in distribution, for the prices of metal casting 
products on the market are very varied, product promotion through online media 
for reach more local markets. 
 
Keywords: Foundry Industry, Entrepreneurs, Characteristics, Sustainability, 
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